






























































摘要：本文探究中国股票特质波动率与横截面收益之间的关系，以沪深 A 股从 2000 年到








































































除金融行业和 ST 股票之后的 A 股（含创业板）从



















547 周的特质波动率数据。然后将 T0 期的股票波动
率进行降序排列，以此作为分组的标准：P1组合包含
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